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ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИРОСТА ВВП 
СТРАНЫ НА ОБЪЕМ КАПИТАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЕЕ 
ЭКОНОМИКУ: НОВЫЕ ФАКТЫ 
Целью работы является проверка закономерности влияния изменений 
прироста ВВП страны на объем капитальных инвестиций в ее экономику в 
период с 1995 по 2012 или 2013 годы в зависимости от наличия статистической 
информации.  
Многие страны прогнозируют свое инновационное и технологическое 
развитие. В процессе решения этой задачи ученые сталкиваются с проблемой 
прогнозирования капитальных инвестиций в экономику страны. Объем 
капитальных инвестиций относится к трудно прогнозируемым переменным.  
В 2005 году мы обнаружили и сформулировали закономерность влияния 
изменений прироста ВВП страны на объем капитальных инвестиций для 
европейских стран с переходной экономикой [1]. Позже действие 
закономерности было подтверждено на примере экономических процессов в 
31-й стране Европы, а также в США и Японии [2]. Для исследования  
использовали статистические данные агентства EuroStat для периода с 1985 по 
2006 годы. Существо закономерности состоит в следующем. 
Во-первых, это рост капитальных инвестиций в экономику страны при 
приросте ВВП свыше определенного порогового значения, различного для 
каждой страны. Причем рост инвестиций наблюдается и при увеличении, и при 
снижении прироста ВВП, если изменения прироста ВВП происходят в 
надпороговой зоне. 
Во-вторых, наблюдается снижение или стабилизация объемов 
капитальных инвестиций в экономику при падении прироста ВВП, если 
уменьшение прироста ВВП происходит в области ниже порогового значения. 
В-третьих, наблюдается рост объемов капитальных инвестиций или их 
стабилизация при увеличении прироста ВВП, если такое увеличение 
происходит в области подпороговых значений. 
В-четвертых, если увеличение прироста ВВП происходит в области 
отрицательных значений прироста, то этот процесс сопровождается снижением 
объемов капитальных инвестиций в экономику, в редких случаях - 
стабилизацией. 
В-пятых, при увеличении прироста ВВП в области малых положительных 
подпороговых значений может также наблюдаться снижение капитальных 
инвестиций. 
 Закономерность установлена для зависимости объема капитальных 
инвестиций в экономику страны от прироста ВВП как для одного и того же 
года, так и с задержкой показателя капитальных инвестиций на один год. 
 В 2014 году мы вновь проверили действие закономерности, но теперь уже 
для периода с 1995 по 2012 или 2013 годы. Правильность закономерности 
полностью подтверждена для рассмотренных 29-ти стран Европы, а также 
США и Японии. Закономерность для Украины анализировалась по данным 
Государственной службы статистики Украины. Следует отметить, что на 
рассматриваемый период пришелся мировой экономический кризис, однако 
действие закономерности не было нарушено.  
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